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音・ことば・人間 : 往復書簡 
   ..........................005968
お伽草紙  ...................005418
おとぎ草子・奈良絵本 : 特別展示・海
  外所蔵本  .................005329
男どき女どき  ...............005577
男たちの帝国 : ヴィルヘルム2世から








  日はいつ來るか  ...........006253
溺レる  .....................005486
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オリエンタリズム  ...........001593
オリエンタリズムの彼方へ : 近代文化
  批判  .....................003378
オリエントへの道 : ドイツ帝国主義の
  社会史  ...................003955
オリエント世界 : -7世紀  ....000828
オリンピア : 遺跡・祭典・競技 
   ..........................005104
オリンポスの果実  ...........005809
終わりなき革命 : ハンガリー1956 




女だけの町 : クランフォード 
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  女たちはどう生きたのか 
   ..........................004603
女たちの肖像 : 友と出会う航海 
   ..........................002376
【カ】
カールとローザ : ドイツ革命の断章 
   ..........................002588
カール・マルクス  ...........002531
カール・マルクス : その生涯の歴史 
   ..........................002603
カール・マルクス : 「経哲草稿」から
  「資本論」へ  .............004141
海外からみた日本 : 世紀末の再考 





開館記念名品展 = Commemorative 
  exhibition for the opening 
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戒厳令  .....................004885
戒厳令下チリ潜入記 : ある映画監督の
  冒険  .....................006232
開港と維新  .................004226
海港と文明 : 近世フランスの港町 
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解体する中国 : ポスト鄧小平のゆくえ








  もとでの追想 1935-40年 
   ..........................003184
解放の意味を問う時代  .......001591
解放の囚人 : 中国革命にまきこまれた
  アメリカ人夫婦  ...........006094
解放の世紀  .................001581
解放の光と影 : 1930年代-40年代 
   ..........................000850
解放の女神 : 女流詩人カマラーの告白
   ..........................006032
解放史上の三女性 : マルクス夫人、ロ
  ーザ・ルクセンブルク、レーニン夫人
   ..........................002385
改訳ギリシア・ローマ神話 
   ..........................000481
改良主義論  .................003393
カウツキー研究 : 民族と分権 









  ーバーをめぐって  .........002982
柿右衛門展 : ヨーロッパに開花した色
  絵磁器  ...................005068
華僑・華人史研究の現在  .....004354
拡大するヨーロッパ : 中欧の模索 
   ..........................002840
革命が生んだ今日の獨逸  .....002115
革命か反抗か : カミュ=サルトル論爭 
   ..........................006170
革命思想の先驅者 : 植木枝盛の人と思










  集一九一八〜一九三四  .....003606
革命の中央アジア : あるジャディード
  の肖像  ...................001721
革命の哲学  .................003789
革命の悲劇 : パリ・コンミュン史 
   ..........................002202
革命ロシアと日本 : 第1回日ソ歴史学





  ューン以後の行動的少数派 
   ..........................003062
革命的自然発生 : ゲランのローザ論 
   ..........................002992
革命的社会主義への道 : 片山潜遺稿 
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風物語  .............005374, 005556
風はいつも吹いている : 他五篇 
   ..........................005808
化生する歴史学 : 自明性の解体のなか
  で  .......................001088
家族・私有財産・国家の起源 : ルイス
  ・H・モーガンの研究に関連して 








  集  .......................003251
片山潜と共に  ...............002500
片山潜派の社会主義とその運動 ; 荊逆




   ..........................002250
カタロニア讃歌  .............002256
捷を獲るまで : 英國首相戰時演説集 








  ルポルタージュ  ...........003553
葛藤の一世紀 : ロシア・ユダヤ人の運






  て興したか  ...............000041
角川書店と私  ...............000030
角川書店図書目録 : 昭和20-50年 




   ..........................000168
角川世界史辞典 : 自稿関係
   ..........................000258
角川世界史辞典 : 自稿関係(「国民国
  家」) .....................000259
角川世界史辞典 : 初校全項目
   ..........................000170
角川世界史辞典 : 生原稿綴 : 一九九
  七年一〇月 ................000169
[角川世界史辞典 : 表記関係書類]
   ..........................000162
角川世界史辞典 : 逆引き総項目表






  家  .......................001210
株式會社發生史論 : 個別資本の歴史的
  研究 第一部  ..............004235
家父長制と資本制 : マルクス主義フェ
  ミニズムの地平  ...........004621
壁  .........................005331
壁は必要だった : 大国ドイツ三たびの





  つた者も : フランス・レジスタンス






伽耶文化展 : よみがえる古代王国 = 
  Kaya -- ancient kingdoms of Korea






  の構造分析  ...............005099
カルテル・トラスト・コンツエルン 
   ..........................004363
カルメン  ...................006204
彼らは自由だと思っていた : 元ナチ党
  員十人の思想と行動  .......002077
カレワラ : フィンランド叙事詩 
   ..........................006257
カレンダー世界史 : 一日一史話 




   ..........................004791
感覚変容のディアレクティク : 世紀転








  存の視点から  .............004770
韓国と日本 : 歴史教育の思想 
   ..........................004669
監獄の時代 : 近代フランスにおける犯
  罪の歴史と懲治監獄体制の起源に関
  する試論  .................004016
韓国併合  ...................001404
[「韓国併合」はいかにしてなされたか
  ? : いま考える強制「従軍慰安婦」
  強制連行問題 : 国際シンポジウム関
  連資料] ...................000153
監視下の歴史 : 歴史学と歴史意識 






  察 : 全譯  ................004911
間奏  .......................005306
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漢代の豪族社会と国家  .......001637
環大西洋革命 : 18世紀後半-1830年代 
   ..........................000843
カントの哲学 : 後進国の優位 
   ..........................000425
関東軍 : 在満陸軍の独走  ....001515
韓日歴史關聯學會共同會議 ....000745
環日本海地域社会の変容 : 「満蒙」・
  「間島」と「裏日本」  .....003920
管野すが : 平民社の婦人革命家像 
   ..........................002421
環バルト海 : 地域協力のゆくえ 









   ..........................003997
外政家としての大久保利通 
   ..........................002437
概説イギリス史 : 伝統的理解をこえて




  解  ...............001947, 001948
概説日本歴史  ...............001204
画家たちの原風景 : 日曜美術館から 
   ..........................005021
楽士の席から : 私の戦後音楽史 
   ..........................005077
学者の森  ...................000004
学習指導要領 : 小学校・中学校・高等
  学校 : ポケット判 .........004695
学術論文の技法  .............005144
学生運動の研究  .............004821
学生革命 : 五月革命の思想と行動 
   ..........................004809
學生社會運動史  .............004816
學生と讀書  .................000013
學生の英文法 : 基本力養成 
   ..........................005165
学生の反乱  .................004807
学生反乱 : 1969 : 立教大学文学部 
   ..........................004819
学説批判明治維新論  .........001298
学問と現実  .................002893
学問と労働者 ; 公開答状  ....004492
學問のすゝめ  ...............004635
学問の未来 : ヴェーバー学における末







   = Fulbright alumni directory 
   ..........................004810
ガロアの生涯 : 神々の愛でし人 
   ..........................002581
雁  .........................005564









  化史  .....................000704
記憶の比較文化論 : 戦争・紛争と国民
  ・ジェンダー・エスニシティ 






危機としての現代 : 歴史学者の対話 
   ..........................000698
危機における人間と学問 : マージナル
  ・マンの理論とウェーバー像の変貌 
   ..........................004411
危機にたつ司法  .............004017
危機の家庭 : 女・性・政治 





菊と刀 : 日本文化の型  ......004860
きけわだつみのこえ : 日本戦没学生の
  手記  .....................005986
危険信号  ...................005376
危険な思想家 : 戦後民主主義を否定す
  る人びと  .................000366
危険な童話  .........005346, 005823
記号論への招待  .............005111
雉子日記 ; 菜穗子  ..........005448
汽車の窓から : 東海道  ......005057
傷  .........................005557
傷だらけの街  ...............005824
毅然として : 本田創造追悼文集 
   ..........................002411
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北一輝 : 日本的ファシストの象徴 

















きのふの空 : 東大駒場小景集 
   ..........................005890
城の崎にて  .................005760
木下順二私論  ...............005245
基範世界史 : 時代相の変遷 
   ..........................004705
規範と統合  .................000962
木彫りの巨人 : ドイツ現代史の二十年
   ..........................001997
基本的人権の研究  ...........003815
君たちは戦争で死ねるか : 小林よしの
  り『戦争論』批判  .........001452
奇妙な味の菜館  .............005490
奇妙にとってもこわい話 : 寄せられた








舊新約聖書 : 引照附 ........000508,
  000509
九一八事变与近代中日关系 : 九一八事
  变70周年国际学术讨论会论文集 
   ..........................001632
宮廷文化と民衆文化  .........001841
旧約聖書 : 注・引照付  ......000510
旧約聖書を知っていますか 
   ..........................000506
キュリー家の人々  ...........004894
驚異と占有 : 新世界の驚き 
   ..........................000821
教育への招待  ...............004643
教育を支える思想 : 対話集 
   ..........................004636
教育基本法改定・歴史認識二〇〇六
   ..........................000180
教育基本法はどこへ : 理想が現実をき
  り拓く  ...................004673
教育基本法をどう読むか : 教育改革の





  師の責務  .................004671
教育の蘇生を求めて : 遠山啓との対話
   ..........................004642
教育の段階 : 誕生から青年期まで 




   ..........................004715
饗宴 : 他一篇  ..............000384
狂王ルートヴィヒ : 夢の王国の黄昏 




  として考えよう・教育  .....004716
教科書を日韓協力で考える 
   ..........................004741
教科書が教えない歴史  .......001268
教科書がねらわれている : 再びくるか




  者の会ニュース ............004722
教科書検定と朝鮮  ...........003861
教科書戦争 : 政治とビジネスのはざま
   ..........................004724
教科書に書かれた朝鮮  .......004718
教科書の思想 : 日本と韓国の近現代史
   ..........................004706
教科書問題 ..................000098
教科書問題 : 二〇〇五年 .....000234
教科書問題 : 家永訴訟に託すもの 














   ..........................003000
共産主義的人間  .....003179, 006214
共産主義インターナショナル資料集 = 
  The Communist International, 
  1919-1939 : Feltrinelli reprint 
   ..........................003090
共産党宣言  ................002910,
  003118, 003119
共産党宣言 : 解釈の革新  ....003091
共産党宣言・共産主義の諸原理 
   ..........................003122
共産党のなかでこれ以上続いてはなら
  ないこと  .................003714
供述の心理 : 真実と虚偽のあいだ 
   ..........................004020
共生から敵対へ : 第4回日中関係史国
  際シンポジウム論文集  .....003868
強制収容所における人間行動 
   ..........................000451
競争秩序のポリティクス : ドイツ経済
  政策思想の源流  ...........004077
競争的共存と民主主義  .......003385
京都に原爆を投下せよ : ウォーナー伝
  説の真実  .................001553
協同思想の形成 : イギリス協同組合思
  想史  .....................004368
共同討議日本・中国・韓国 : 自国史と
  世界史 : 東アジア歴史教育シンポジ









  社会史のこころみ  .........000467
教養学科の三十年 : 1951〜1981 






  ノラ・ゲイ」  .............001428
巨大都市ロンドンの勃興  .....001896
極光のかげに : シベリア俘虜記 






   ..........................000504
キリスト教的世界史から科学的世界史へ
   : ドイツ啓蒙主義歴史学研究 
   ..........................000590
岐路に立つ現代世界 : 混沌を恐れるな
   ..........................001050
岐路に立つ世界を語る : 9・11以後の
  危機と希望  ...............003937
岐路に立つ統一ドイツ : 果てしなき「
  東」の植民地化  ...........002822
近現代  .....................001900
近現代社会における階級闘争 
   ..........................003761
近現代史の授業づくり  .......004750
金史良 : その抵抗の生涯  ....002513
金史良作品集  ...............006038
近現代史をどう見るか : 司馬史観を問








  会と帝国クライス  .........001973
近世日本と東アジア  .........001236
近世日本の国家形成と外交 














  社会史を読む  .............004590
近代を考える  ...............000071
近代オーストリアの歴史と文化 : ハプ
  スブルク帝国とオーストリア共和国 
   ..........................002156
近代経済学の群像 : 人とその学説 
   ..........................004073
近代経済学の再検討 : 批判的展望 












  察  .......................001840
近代社會成立史論 : 歐洲經濟史研究 
   ..........................004267
近代社会と格闘した思想家たち 
   ..........................002380
近代社会の諸相 : 個・地域・国家 = 
  Aspects of modern society : 
  individual, region, state 
   ..........................000989
近代社会の成立  ............001786,
  001787, 004470
近代スーダンにおける体制変動と民族
  形成  .....................002345
近代政治原理成立史序説  .....003355
近代政治思想史  .............003369
近代政治史 : 民主主義と社会主義 






   ..........................001006
近代世界と民衆運動  .........001857
近代世界における労働と移住 : 理論と




  ・日本  ...................004105
近代世界史像の再構成 : 東アジアの視
  点から  ...................004192
近代相続法の研究 : フランスにおける






   ..........................003907
近代中国東北地域史研究の新視角 
   ..........................001687
近代・中国の都市と建築  .....004925
近代天皇制国家の社会統合 
   ..........................001310
近代天皇制の成立と展開  .....003624
近代ドイツ官僚国家と自治 : 社会国家
  への道  ...................003560
近代獨逸經濟史 : 1870年-1940年 
   ..........................004312
近代ドイツ=「資格社会」の制度と機能
    .........................004460
近代ドイツ=資格社会の展開 
   ..........................004461
近代ドイツ女性史 : 市民社会・女性・
  ナショナリズム  ...........004616
近代ドイツ政治思想史序説 
   ..........................003443
近代ドイツ、その發展  .......001986
近代ドイツにおける復古と改革 : 第二
  帝政期の農民運動と反近代主義 
   ..........................004972
近代ドイツの銀行 : 1800年から第一次
  大戦前夜まで  .............004385
近代ドイツの形成 : 「特有の道」の起
  点  .......................001975
近代ドイツの結婚と家族  .....004624
近代ドイツの政治構造 : プロイセン憲
  法紛争史研究  .............003565
近代ドイツの政治と社會 : プロイセン
  改革に關する一研究  .......001978
近代ドイツの専門職 : 官吏・弁護士・
  医師・聖職者・教師・技術者 
   ..........................004462
近代ドイツの母性主義フェミニズム 
   ..........................004577
近代ドイツの歴史 : 18世紀から現代ま
  で  .......................001968
近代ドイツ農業の形成 : いわゆる「プ
  ロシャ型」進化の歴史的検証 
   ..........................004976
近代ドイツ史  ...............001987
近代日中関係史年表 : 1799-1949 
   ..........................003859
近代日本をどうみるか  .......001313
近代日本外交思想史入門 : 











   ..........................005128
近代日本と戦争違法化体制 : 第一次世
  界大戦から日中戦争へ  .....001287
近代日本における歴史学の発達 
   ..........................000559
近代日本の形成と日清戦争 : 戦争の社
  会史  .....................001283
近代日本の思想家  ...........000362
近代日本の思想家たち : 中江兆民・幸
  徳秋水・吉野作造  .........002998
近代日本の社会主義と朝鮮 












  工場  .....................004475
近代の今日的位相  ...........001002
近代の深層を旅する  .........000997
近代の神話 : 新ヨーロッパ像 
   ..........................001835
近代の政治思想 : その現実的・理論的
  諸前提  ...................003357
近代の成立  .................001144
近代の超克  .........000354, 005891
「近代の超克」論 : 昭和思想史への一




  代岐阜県西濃地方の農村をめぐって 





  民国家・地域  .............001838
近代ヨーロッパ政治史  .......003538
近代ヨーロッパ史 : 世界史の成立 
   ..........................001745
近代ヨーロッパ史論集 : 村岡晢先生喜
  寿記念  ...................001956
近代ヨーロッパ史論 : 現代世界の展開








  変動下のひとつの史学史 
   ..........................000558
近代史における政治と思想 
   ..........................001837
近代史の諸相  ...............001831
近代人の形成 : 近代社會觀成立史 
   ..........................003144
近代人の誕生  ...............000295
“近百年中日关系与21世纪之展望"国际
  学术研讨会文集  ...........001645
金融資本と社会化 : ワイマル初期ドイ
  ツ金融資本分析  ...........004303
金融資本論  .................004120
金融資本論の成立 : ヒルファディング
  と帝国主義論史  ...........004129
【ギ】
議員が選挙区を選ぶ : 18世紀イギリス


















  的考察  ...................001797
ギリシア独立とカポディーストリアス 
   ..........................002339
ギリシア・ローマの栄光  .....000773
ギリシア・ローマ古典文学案内 









   ..........................005844
【ク】
空の色紙  ...........005431, 005435
「クウェート危機」を読み解く : イラ
  クの動向と日本の視点  .....003939
空間と身体 : 新しい哲学への出発(た
  びだち)  ..................000323
空想から科学へ : 社会主義の発展 
   ..........................002970
空想から科学への社会主義の発展 
   ..........................002971
空想男爵の冒険  .............006129
空想より科學へ : 社會主義の發展 
   ..........................002968
空想列車  ...................005348
クーデター : その成功と失敗の分析 
   ..........................003796
クーデターの技術  ...........003779
クーデンホーフ・カレルギー回想録 : 
  思想はヨーロッパを征服する 
   ..........................002537
クーン : パラダイム  ........000396
陸羯南集  ...................000356
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